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1 Issu de cours préparés à l‘Université de Marbourg, le manuel de C.K. entend expliquer,
sous une forme accessible à un public relativement vaste, ce qui, pour l’auteur, fit de la
guerre de Trente Ans une guerre sans précédent : sa dimension européenne. Pour C.K.,
le Saint-Empire ne fut que le théâtre d’une guerre européenne par ses origines – elle est
inscrite  dans  les  guerres  qui  secouèrent  l’Europe  au  début  du  XVIIe  s.  (guerre  de
Quatre-Vingts  Ans,  antagonisme  entre  la  France  et  l’Espagne,  concurrence  pour  la
domination de l’espace baltique, menace turque au sud-est de l’Europe), par sa conduite
(interventions directes du Danemark, de la Suède, de la France), par ses armées (des
armées de mercenaires transnationales)  et  par le  congrès de paix qui  y  mit  fin.  Ce
faisant, C.K. met l’accent sur la dernière phase de la guerre, de 1635 à 1648, souvent
négligée par l’historiographie en raison de l’épuisement des parties qui s’y manifeste. Il
esquisse  aussi  de  façon  précise  les  préparatifs  du  congrès  de  Westphalie  et  son
déroulement.
2 Précis, appuyé avant tout sur les travaux de Konrad Repgen, ce livre propose un récit
bien informé du déroulement politique des confrontations.  Les autres aspects  de la
guerre de Trente Ans, tels les enjeux confessionnels, militaires, économiques, culturels,
sans  lesquels  les  inflexions  politiques  ne  sont  pleinement  compréhensibles,
n’apparaissent que de façon très marginale. C.K. prend parti pour une histoire politique
traditionnelle, ignorant les acquis de l’histoire du quotidien et des recherches sur les
perceptions  et  la  mémoire  des  événements.  Sur  les  167  titres  recensés  dans  la
bibliographie, 130 sont en allemand, 26 en anglais, un en néerlandais et un en français
(un  article  de  Roland  Mousnier  pour  le  colloque  organisé  par  Konrad  Regpen  au
Historisches Kolleg en 1988).  Il  semble que cette histoire «  européenne » aurait  pu
gagner en « internationalité ».
3 Claire GANTET (Université Paris I – Freie Universität Berlin)
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